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esportiu de Valentí Castanys




"¿Vostès coneixen aquell home que toca
l'acordió, amb el peu fa dringar uns
platerets, amb les orelles repica unes
castanyoles, amb el nas fa sonar el flabiol
i amb el moviment de la panxa toca el
bombo? Doncs en Dova és igual. Escriu,
dibuixa, fa xistos, renega, escup a terra i
fa ganyotes amb el nas. Té un front de
savi en un rostre de tocacampanes". Així
definia un article publicat a Xut! l'any
1923 la polifacètica personalitat de Dova,
pseudònim de Valentí Castanys i Borràs,
el pioner i mestre de l'humorisme esportiu
català.
L'any 1998 s'ha complert el centenari del
naixement d'aquest popular periodista barceloní,
capaç d'analitzar i catalogar com ningú els tics
socials de la Catalunya del seu temps. L'obra de
Castanys va col·laborar a familiaritzar el món del
A l'esquerra, autocaricatura de
Valentí Castanys, amb la seva
característica signatura. A la dreta,
el seu personatge més popular,
l'Avi, que ha esdevingut un símbol
del Barça.
— Valentí Castanys fou
capaç d'analitzar
periodísticament i catalogar
com ningú els tics socials de
la Catalunya del seu temps —
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futbol, gràcies a un lèxic enginyós i a la vegada
sorprenent. En l'any Valentí Castanys hauríem
de retre homenatge no només al dibuixant-
caricaturista, sinó també al periodista literari. La
seva vasta obra és el reflex d'un tipus de
periodisme de masses que arriba fàcilment al cor
del lector. Castanys tenia una immensa capacitat
per transmetre el missatge al receptor, lliçó
bàsica a totes les facultats de periodisme.
Un sopar de periodistes: redactors
d'El Mundo Deportivo, alguns d'ells
amb barbes postisses. Al costat de
Valentí Castanys hi ha el director
del diari, José Luis Lasplazas, el
fotògraf Bert, Andreu Mercè
Varela, Manuel Espín, Cugueró,
Ollé Bertran, Grau, Santacruz,
Torresmós, Pardo, Trapé...
Un entorn familiar perfecte
El llibre autobiogràfic de Valentí Castanys, La
memòria es diverteix. Mig segle de records
(Destino, 1964), és una eina òptima per
conèixer la trajectòria vital del dibuixant-
humorista. Per les pàgines d'aquest llibre circula
un llenguatge anecdòtic i graciós, característica
principal de l'autor del Vell Barça, l'Avi, la
mascota oficiosa del Futbol Club Barcelona.
Valentí Castanys i Borràs va néixer a
Barcelona l'any 1898, a l'entresol del número
35 del carrer Ausiàs March. Era fill d'una família
relacionada amb el sector del tèxtil. L'avi patern,
Miquel, fabricava un teixit anomenat rayadillo,
que tenia com a principal demandant l'exèrcit.
Castanys tenia la teoria que els espanyols van
perdre la guerra de Cuba per culpa de l'avi
Miquel, ja que els rayadillos, es deia, oferien un
blanc perfecte per als insurgents de les Antilles.
Com era tradició en aquella època, Valentí
Castanys va cursar la carrera d'enginyer per
seguir el negoci dels seus progenitors, però ben
aviat —les notes escolars així ho certifiquen—
s'evidencià que el seu futur no passava per la
universitat. La dèria del jove Valentí era la ploma
i el paper. La culpabilitat voluntària d'aquesta
afició per la lectura i el dibuix l'hem d'atribuir a
l'avi matern: "L'avi Valentí no era un home gaire
amic de llegir, però a la seva llibreria hi havia la
col·lecció del Cu-cutl, l'Àlbum Salón, La
Il·lustració Catalana, Pèl i ploma i una gran
quantitat de revistes que feien la meva felicitat",
ens diu Castanys.
Els anys de la Primera Guerra Mundial a
Europa van ser importants per a l'aprenentatge
artístic de l'ànima de Xut! i d'El Once, que
s'emmirallava en els millors dibuixants de
l'èpoea: "A través de les pàgines de Cu-cut! vaig
convertir-me en un devot admirador d'en
Cornet, d'en Junceda, d'en Llaverias i de
l'Opisso. 1 com que en Joan Llaverias, a més de
dibuixant, era un aquarel·lista formidable, no fou
tasca de titans convèncer el meu pare perquè
m'acompanyés al taller que el pintor tenia al
carrer Mitjà de Sant Pere [...] Assegut en un sofà
modernista, d'alt respatller, rematat amb un
prestatge ple de figures de porcellana, fullejava el
Cu-cut! i obria els ulls en un món de ninots plens
de vida i d'humor, de sàtira i d'intenció i, tot fent
coneixença amb els magnífics dibuixants d'aquell
temps, m'hi anava identificant".
Castanys es va donar a conèixer públicament
als disset anys, quan va guanyar el premi Cambó
al Primer Saló dels Humoristes, celebrat a la Sala
Mozart el mes de gener de 1916. Es l'època en
què col·laborà a L'Esquella de la Torratxa, al
Papitu de la darrera dècada i al setmanari
infantil Patufet. Més endavant també ho va fer a
Virolet, a Esquitx i a D'Ací i d'Allà, la revista
més moderna i europeista dels anys vint a
Catalunya.
A la tercera dècada del segle, Valentí Castanys
va gaudir d'una etapa creativa que el consolidà
entre els dibuixants més notables de l'època i
també com a periodista mordaç i divertit,
sobretot en el gènere esportiu i en la crítica
cinematogràfica, les seves dues grans passions.
El 24 de gener de 1925, acompanyat de Rué
Dalmau i Francesc Madrid, fundà El Senyor
Canons, un "setmanari xiroi i baladrer" situat en
la línia discursiva del Cu-cut! que comptava amb
la col·laboració dels dibuixants més eminents
d'aquells anys —Opisso, Junceda, Cornet,
Mallol—, però la revista no va funcionar per
imperatiu governamental. Al cap de tres mesos,
el 14 de març, El Senyor Canons va tancar. Per
a Tasis i Torrent, "£/ Senyor Canons va sortir a
fer brometa. Primer l'hi varen aigualir, després
l'hi varen amargar i per últim l'hi varen privar".
Només al cap de cinc anys la publicació va
tornar a aparèixer, per espai de vuit setmanes.
El Senyor Canons ja ens dóna les coordenades
de la següent revista impulsada per Castanys, El
Senyor Daixonses i la Senyora Dallonses,
setmanari satíric que va veure la llum el 2 de
febrer de 1926 i que va morir al cap de 25 dies.
Fou una publicació innovadora, o potser hauríem
de parlar de dues, ja que en un mateix format i a
parts iguals, hi havia mitja revista per als homes i
1 altra meitat per a les dones. Tot i incloure
firmes prou significatives com Josep Carner,
Prudenci Bertrana, Carles Capdevila i Joaquim
— La seva vasta obra és el
reflex d'un tipus de
periodisme de masses que
arriba fàcilment al cor del
lector —
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Ventalló, l'invent no va reeixir. En aquestes dues
publicacions Castanys va intentar dotar els
continguts d'una aspra crítica dels tics socials dels
anys de la dictadura primoriverista. Uns anys
més tard aquest humor es va popularitzar amb la
família Sistacs, prototip de la classe mitjana
catalana.
Castanys fou un mestre de la descripció social:
sabia explicar —i dibuixar— sintèticament els
corrents i les modes del seu temps, capacitat
periodística que captivava el lector, tot i que
Castanys era dels que no deixava canya dreta.
Aquest tipus de periodisme satíric i realista fou el
seu preferit, tant en la vessant gràfica com en la
periodística, i el duia a la pràctica seguint una
teoria ben establerta: "Quan s'és humorista, o bé
quan hom contempla les coses des d'un angle
humorístic; quan, a causa d'un estat d'ànim
especial, el primer que hom descobreix en els
homes, en els objectes i en els costums, és el
caire humorístic, la comicitat o el grotesc, o
simplement l'aspecte divertit, qualsevol vehicle és
bo per expandir aquest humor".
Humor polític
Durant el període republicà Valentí Castanys es
va sentir atret per l'humor polític. I parlar de
mofa política en aquells anys és parlar d'El Be
Negre. El director d'aquesta publicació, Josep M.
Planes, no va dubtar a comptar des de bon
principi amb Castanys com a director artístic de
la revista. De 1931 a 1933 fou el màxim
responsable en la coordinació d'una excel·lent
plantilla de dibuixants amb moltes ganes
d'impopularitzar un seguit de personatges i
partits polítics —-els radicals de Pich i Pon,
Lerroux i Emiliano Iglesias, l'alcalde Aiguader,
La Humanitat, la FAI...—, però l'any 1933 la
corda política començà a tensar-se, i calia anar
amb peus de plom. L'assalt a la impremta
NAGSA, on es llançava El Be Negre, i l'enrenou
entre Josep M. Planes i l'alcalde Jaume Aiguader
van precipitar l'abandó de Castanys. "D'èxit a
èxit, El Be Negre va arribar un dia que s'atreví a
traspassar les cortines d'una alcova i promogué
una trencadissa de vidres que espaordí fins i tot
els incondicionals del morro fort", explica
Castanys. Després del setge d'un escamot
municipal, el dibuixant presentà la dimissió a
Josep M. Planes: "Jo ja en tinc prou". Amb
aquesta frase quedava closa la seva participació a
El Be.
Al cap d'uns dies va entrar a La Veu de
Catalunya per col·laborar-hi com a ninotaire i
caricaturista polític. Al diari ja hi eren Manuel
Brunet, Josep Pla, Josep Baptista Solervicens i,
ben aviat, Josep Maria de Sagarra. Castanys
recordava el pas pel periòdic de la Lliga amb un
cert ressentiment, ja que va topar-hi massa
vegades amb l'autocensura: "Aquells inefables
polítics demagogs que, essent govern, actuaven
com si es trobessin a l'oposició, m'ho donaven
tot fet. Repasseu aquells anys de la República,
fins el juliol del 36, i comprendreu per què un
caricaturista polític, malgrat que li ho donaven
tot fet, no acabava de fer ús de tot el que li
brindaven i voluntàriament es deixava moltes
agudeses al tinter".
Amb la voluntat de continuar contemplant
l'actualitat sociopolítica des del mirall de l'humor,
Castanys va emprendre l'aventura d'E/ Lliri
Castanys al pati de les Galeries
Dalmau, del carrer de la
Portaferrissa, l'any 1916.
— Castanys tenia una
immensa capacitat per
transmetre el missatge al
receptor, lliçó bàsica a totes
les facultats de periodisme —
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Una magnífica mostra dels
dibuixos publicats per Castanys
sobre futbol, esport del qual
coneixia el rerefons com pocs
periodistes de la seva època.
Blanc, un setmanari que només va gaudir de
cinc números i on dibuixaren Prat, Opisso,
Junceda, Cornet i companyia. També va
disposar de la revista Papitu per esplaiar-se de
valent. Hi col·laborà en la darrera dècada de
l'històric setmanari editat per Santiago Costa.
Amb el pseudònim d'Eufemio Rodríguez,
Castanys signava la secció "Grimèdia de la
setmana", on es comentaven els fets de
l'actualitat. Són articles redactats amb una prosa
espontània i fresca però que amaguen una gran
dosi de cinisme quan toca parlar del
comportament del català del carrer, que tan
magistralment sabia radiografiar. El següent
fragment de l'article "Els atracaments", publicat
a Papitu el 21 de setembre de 1932, és un bon
exemple de la temàtica esperpèntica que
proposava Castanys, en la línia discursiva de
Miguel Mihura: "Els atracadors no són més que
gent que viu del seu ofici: d'atracar. Però, com
que la societat no ho veu amb bons ulls i tothom
els posa dificultats, no tenen més solució que
exercir-lo a la força bruta. I l'exerceixen malgrat
tremolin cel i terra. I aquí ve el perill. Si totes les
persones que exerceixen un ofici clandestí, no
grat a la societat, una professió de doublé, es
decideixen a imposar-lo a la força bruta, sense
contemplacions, estem irremeiablement perduts
[...] Legalitzem els atracadors! Fem que tinguin
cèdula i només destinem un dia al mes perquè
ens puguin atracar. I efectuem un sorteig entre
les fàbriques i establiments per veure els que
s'han de deixar atracar [...]".
Cinema i futbol, els amors de Castanys
L'afició cinematogràfica de Valentí Castanys el
va portar a publicar les revistes Cinópolis, l'any
1929, i La Llanterna Sonora, el 1931. A més,
va fer subtitular el Xut! com a "revista d'esports i
cinematografia" i, ja després de la guerra, va
incloure a El Once la secció "El cine visto de
frac". El setmanari Cinópolis era d'un gènere
sense precedents a Catalunya, l'humor
cinematogràfic. Sortia els dissabtes i Castanys hi
feia les caricatures. No va tenir gaire duració
—deu o dotze números—, com tampoc en va
tenir La Llanterna Sonora, autodefinit
"setmanari humorístic de cinema". En canvi, sí
que va gaudir d'una gran popularitat el llibre
Barcelona-Hollywood, Ràdio-Cinema-Sonor,
publicat l'any 1935 per la Societat General
Espanyola de Llibreria. Castanys hi analitzava el
mite del cinema nord-americà des d'una visió
catalana, les claus de l'èxit del món del
cel·luloide, esdevingut mite popular a casa nostra
a l'època d'entreguerres. El glamour de
Hollywood, el conte de fades de tots els catalans,
encisava un Valentí Castanys atret pel fenomen
del moment:
"Què s'ha fet del pianista clàssic? Què s'ha fet
d'aquell pianista que en una mateixa sessió
tocava catorze vegades consecutives el Torna a
Sorrento i havia trobat aquella manera tan
airosa d'empalmar l'acabament amb el
començament? On és aquell màrtir del cinema
que aguantava estoicament les tres sessions dels
dies festius, aprofitant els breus intermedis per
menjar un bocí de formatge i un llonguet? Què
s'ha fet d'aquell piano que feia soroll de molles
de pa i pinyols d'oliva i tenia sons majestuosos i
gemecs d'agonitzant?" ("El pianista", a
Barcelona-Hollywood, 1935).
El mes de novembre de 1922 1'editor i
impressor Santiago Costa es va engrescar amb la
creació d'un setmanari satíric de futbol, que va
batejar amb el nom de Xut! Va demanar a
Castanys que fes les caricatures per a la nounada
publicació, però el dibuixant sabia ben poca cosa
del món de l'esport. El cas és que va acabar
acceptant. Al cap d'uns mesos Valentí Castanys
ja era l'ànima de Xuti sense ser un entès en
futbol, aspecte que recordà a les memòries:
"Alguns em diuen: 'Però, ¿és possible de fer
ressenyes de futbol sense ésser aficionat al
futbol?', i jo els responc: 'Els cronistes de guerra
no són pas aficionats a la guerra'". Segons Lluís
Solà i Dachs, autor d'un llibre dedicat a Xut!,
Castanys "feia gairebé el 75% de la revista". En
efecte, el pare de l'humorisme esportiu a
Catalunya es va convertir en el pal de paller de
l'històric setmanari, tant en la part gràfica com
en la literària. Hi utilitzava el pseudònim Dova,
que li donà una gran popularitat. A les seves
cròniques papallonejava un vocabulari esportiu
inèdit fins aleshores. Castanys fou el responsable
de l'articulació del llenguatge del carrer amb el
fet esportiu. Com a bon periodista va
comprendre que l'esport, entès com un fenomen
de masses, no podia sobreviure només d'una
terminologia tècnica, ja que podia esdevenir
elitista. La senzillesa i riquesa del seu llenguatge
socioesportiu és l'element que més dignifica la
trajectòria periodística del dibuixant-caricaturista
barceloní. A continuació em serviré d'alguns
exemples —fragments de cròniques i titulars—
que Solà i Dachs ja va extreure per a l'elaboració
— Fou un periodista mordaç i
divertit, sobretot en el gènere
esportiu i en la crítica
cinematogràfica, les seves
dues grans passions —
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del llibre monogràfic sobre el Xut!:
"En Gironès té un puny que, de proposar-s'ho,
podria esmicolar grava en una carretera, sense
cap altra eina. Prou va provar en Garcia de
trobar-li les pessigolles amb croxets d'esquerra,
però l'home havia el fet el pensament
d'engegar-li una pinya a l'estómac i, al tercer
round, el va deixar de cos present amb un gran
acontentament del poble i dels aficionats als
pulveritzadors automàtics".
"[...] tan aviat com l'àrbitre digué: 'Som-hi', en
Paulino va clavar un parell de mastegots a
l'anglès que el deixaren bocaterrosa un quart
just".
"[...] El seu mànager, que no és tonto, va
llençar l'esponja mentre el poulairl pesava figues
de quatre grapes".
"[...] En Gironès [...] va envestir de dret i va
acorralar en Larsen, fent-li veure la padrina en
termes gràfics".
"[...] Aquesta vegada la victima ha estat un
negre que va tenir la delicadesa de fer l'ànec al
quart assalt".
"El Barça se n'apunta una i l'Europa es fa el
primer llepet a les calces".
"Davant de trenta mil espectadors, el
Barcelona aconseguí vèncer 1'Español per tres
gols a dos i fou proclamat campió de Catalunya
amb l'entusiasme que és de suposar. En Sastre,
que estava de Hornillo, va fer perdre l'oremus a
en Zamora. Exhibicions de boxa i altres
excessos. Bolets al camp i pinyes a les grades.
Un arbitratge perfecte que va acabar putrefacte".
"En Sami vencé el Barça per 2 a 1, després de
fer pam i pipa als directius barcelonistes".
La particular visió de Valentí Castanys del
món de l'esport en general i del futbol en
particular va arrelar entre el públic català.
Podem afirmar que el periodisme esportiu
d'humor és quasi exclusiu de Catalunya.
Castanys tenia clar, segons confessà a La
memòria es diverteix, que "dels herois, dels
genis, dels estadistes i dels economistes només
m'ha interessat l'aspecte humà". Amb aquesta
divisa a la mà, va aconseguir donar una visió
menys frívola del professionalitzat univers
futbolístic.
Els catorze anys de Xut! (1922-1936)
afavoriren que Castanys s'anés familiaritzant
amb l'esport fins al punt que federacions, clubs
esportius i associacions diverses el convidessin a
donar conferències de caire esportiu. Amb
Xavier Picanyol i Ollé Bertrán va crear el
popular País del Sidra!, paròdia de la Catalunya
futbolística. A més dels seus articles a Xut!,
Castanys va escriure Facècies esportives, El
país del futbol i les obres de teatre Ha guanyat
el Barça i El partit del diumenge, presentada al
Romea el 1925, el mateix any de l'estrena d'El
comte Mitjacana, una altra de les seves diverses
incursions en el món teatral. En una ocasió, el
polític i empresari Josep Sunyol i Garriga va
demanar-li que escrivís un sainet perquè fos
interpretat pels millors futbolistes del moment a
fi de recaptar diners per a un jugador del Sants,
Rini, que havia de ser operat d'una greu lesió de
vèrtebres. La representació es va efectuar al
Novetats i l'èxit de públic fou espectacular. Va
ser una oportunitat única per veure Josep
Samitier actuant de barber, Ricard Zamora fent
de promès d'una noia i tots els futbolistes i
periodistes de l'època interpretant personatges
ben diversos.
Els fets de 1936 provocaren la suspensió de
Xut!, "un termòmetre que marcava
inexorablement els graus de la passió política i el
malestar general. Després de les eleccions del
mes de febrer [de 1936], les publicacions
esportives perderen lectors. Els dilluns, la gent
oblidava per complet el partit del diumenge. Els
fets polítics eren de més gruix" (Castanys, a La
memòria es diverteix).
No va ser fins després de la guerra que va
renéixer l'esperit de Xut! L'any 1945 Castanys
va impulsar el setmanari El Once, que va dirigir
fins a l'any de la seva mort, 1965. A El Once
escrivia les cròniques de boxa amb el pseudònim
El frare del Baròmetre. Novament hi apareixen
les caricatures futbolístiques de sempre. Ara ja
no eren notícia els Samitier, Zamora, Piera i
Acudit publicat al Xut! el gener de
1927 amb motiu d'una vaga de
futbolistes.
— "¿És possible de fer
ressenyes de futbol sense ser
aficionat al futbol?" ".Els
cronistes de guerra no són
pas aficionats a la guerra" —
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El Xut! i El Once van ser les dues
gran creacions periodístiques de
Castanys.
companyia, sinó els Kubala, Ramallets, Cèsar i,
en general, el "Barça de les cinc copes". No
obstant això, hi ha una figura creada per
Castanys que és manté inalterable amb el pas del
temps: és el Vell Barça o l'Avi, el popular senyor
de barba blanca i panxa generosa que
identifiquem amb els temps heroics del Futbol
Club Barcelona. Molts dels col·laboradors de
Xut! tornaren a acompanyar Castanys en
l'aventura d'El Once, una publicació gloriosa tot
i les mancances tècniques i econòmiques que van
sofrir els qui feren possible la vida de l'històric
setmanari humoristicoesportiu: "Només nosaltres
sabem el que és convertir una bobina de paper
en raimes per tirar vuit mil exemplars en
màquina plana. Només nosaltres sabem el que és
passar-se una nit, ganivet en mà, llescant paper i
anant apilant fulls perquè el setmanari no deixés
de publicar-se. Els col·leccionistes saben la
varietat de qualitats de papers, de gruixos i de
colors en què es publicaren els primers números
del setmanari. Fins i tot una setmana aparegué
imprès en paper d'embalatge".
Per a Solà i Dachs, "tant en el Xut! com en El
Once es va inventar un país ideal, un país
barrilaire i esportiu com cap, un país en el qual
tot era possible. Aquesta mena de xauxa era el
País del Sidral, habitat per una munió de
sidralistes que vivien en una constant grimègia.
Potser ell hi és, ara".
Ràdio... i guerra
No podem obviar una de les facetes que més
fama van donar a Valentí Castanys, els
comentaris parlats a Ràdio Associació de
Catalunya. Les digressions esportives i
cinematogràfiques i sobretot les xerrades sobre la
família Sistacs tingueren durant molt de temps
més popularitat que cap dels seus dibuixos i
comentaris escrits. La ràdio atorgava
protagonisme, en l'època de les llars sense
televisor. A tall d'anècdota, Castanys ens recorda
el següent diàleg —real—, en què el cap de
publicitat de la RAC presenta l'humorista a un
sastre del carrer de l'Hospital:
"—Sap qui és, aquest?
—No.
—És el director del Xut!
—El Xut!?






—En Castanys, de la ràdio!
—Ah, home, haver-ho dit abans!".
Abans de començar la guerra Castanys va
escriure Fira de ninots. Estampes d'estiueig,
ciutat, llar i pau, un llibre prologat per Joan
Baptista Solervicens que és una nova mostra de
l'agut sentit de l'humor que el periodista tenia
quan tocava parlar de la quotidianitat, una
realitat aparentment marcada per la grisor i la
monotonia però que Castanys convertia en
quelcom d'excepcional. Per a Manuel Amat,
autor del pròleg d'un llibre que recull els seus
millors articles a la revista Destino (Comentaris
sense malícia, Destino, 1966), "el nostre
eminent dibuixant va mantenir-se fidel als temes
de l'home del carrer, del barceloní que lluita,
estalvia, treballa, descompta lletres als bancs,
compra un cotxet, va a les estrenes de cinema,
s'apassiona pel futbol i quan arriba Corpus porta
els fills, o els néts, a veure l'ou com balla als
claustres de la nostra catedral".
L'esclat de la guerra civil conduí Castanys a un
exili preventiu a Marsella, després a Gènova i
novament a França, en aquesta ocasió París. El
juliol de 1937 va tornar a Espanya passant pel
pont d'Irun amb destinació Sant Sebastià, on
l'esperava mossèn Rossell, que juntament amb el
canonge doctor Vilaseca dirigia la revista
Pelayos. Castanys hi treballà durant una
temporada tot i que, per raons polítiques, no
podia dibuixar tot allò que hauria desitjat. A
Donosti també li van confiar la caricatura
d'actualitat setmanal per a la revista Domingo.
Encara durant la guerra, va rebre una carta
d'Ignasi Agustí invitant-lo a col·laborar a
Destino, que començava a publicar-se a Burgos.
Acceptà la invitació i signà amb el pseudònim
As. Més tard va participar al setmanari infantil
Chicos, creat per Consuelo Gil de Franco, a La
Ametralladora, dirigida per Mihura, i a La
Codorniz.
La fusió de la revista Pelayos amb una altra,
Flechas, va permetre que el director de la nova
Flechas y Pelayos, Arostegui, aconseguís un
passi perquè Castanys pogués tornar a
Barcelona en qualitat de venedor de diaris. Era el
1939. A partir de 1945, El Once era l'espai
periodístic que pràcticament monopolitzava la
capacitat creativa de Castanys. Però també va
dibuixar a d'altres publicacions, com Vida
Deportiva, Paseo Infantil o el TBO. En català
col·laborà a Els Infants, "revista de la llar i dels
jovencells" publicada a Éncamp (Andorra) el
1957 i 1958, i a Cavall Fort a partir de 1961.
La VIDA ARTIl·lClAL
— Si la ciencia no hubiera adelantado tanto usted ya no exis¬
tiría. Ahora, gracias al pulmón de acero, al riñon de hojalata y al
corazón de plástico podrá vivir quince días más.
— Gracias.
Capçalera. Desembre 1998/ Gener 1999
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PERIODISTES
En l'àmbit literari va escriure —i il·lustrar—
creacions pròpies com El señor que se mete en
todo (1943), Jaula de monos (1944), Doña
Perifrasia y su vástago, El Tenorio Sidralista,
El mundo en zapatillas (1958) o La familia
Sistacs (1965). Castanys tornava a ser el de
sempre: vivia en un núvol de tertúlies,
conferències, locucions radiofòniques,
exposicions i amenitzava els sopars de
germanor. Segons Solà i Dachs, "Valentí
Castanys fou un dels homes més sol·licitats de
Catalunya sempre que es tractava de llançar al
carrer una nova revista". Eren moltes les
persones que volien escoltar el discurs singular
de Castanys, recordar les facècies de Xut.' i les
anècdotes d'El Once: "Amb les meves
col·laboracions i els meus amics, jo viuria tranquil
i feliç si no fos per aquesta dèria que la gent té
d'organitzar sopars. En el ram del futbol,
especialment, estem en peu de sopar continu.
Els periodistes estan que peten i n'hi ha que ja
pateixen del fetge, i quan s'acosta el cambrer li
diuen:
"—Jo, res d'entrecot. Menjaré una mica de lluç
bullit" (Castanys, La memòria es diverteix).
El Correo Catalán
A banda de Destino, la col·laboració més
duradora de Castanys després de la guerra va ser
a El Correo Catalán, on va fer durant molts
anys l'acudit diari. Va començar a enviar els
dibuixos a la històrica redacció de Banys Nous
coincidint amb l'etapa de Claudi Colomer com a
director. De dimarts a diumenge donava la seva
singular visió del fet més noticiable de la jornada.
Solia aparèixer a la contraportada primer i a la
pàgina sis del diari després, al costat de la secció
de cartes al director "Pido la palabra". Es
tractava d'un acudit senzill i lleuger, força
carregat d'ironia. S'ho menjava tot, des de la
pujada del preu de les taronges a l'epidèmia de
grip passant per la compra de carn congelada als
països de l'Est d'Europa. A l'univers Castanys tot
hi cabia, perquè sabia jugar amb la diplomàcia i
el respecte. No va ser persona d'escàndols, tot i
que els qui el van conèixer admeten que tenia
una visió molt crítica de la realitat política i social
de la seva època. Amat recordava "els
benemèrits caps de casa que esperen el
diumenge per anar a comprar el tortell i esperar
amb idèntica il·luminada felicitat l'aparició del
dibuix o del comentari" de Valentí Castanys.
Els dimarts, El Correo Catalán, com tots els
altres diaris, incloïa molta informació esportiva.
Als cinquanta hi va néixer la secció "La jornada
deportiva y humorística de Castanys", un seguit
d'historietes gràfiques que il·lustraven les
incidències dels partits de la lliga de futbol del
diumenge anterior. La secció de Castanys i el
"Mi diario", de Joaquim Muntañola, van fer que
la secció esportiva d'El Correo de cada dimarts
fos una de les més esperades pels lectors.
El nom de Valentí Castanys fou molt valorat
' 'N !"A!<E D 'IDEES '
— Bé ; li deixaré fer la primera comunió, però la fai'à pel civil...
pels joves dibuixants i periodistes dels seixanta.
Les tertúlies que organitzava a casa seva els
dimarts, on eren habituals Sempronio, Figueres,
Puig Miquel, Manuel Amat, Escobar, Moreno o
García Lorente, eren un pou de ciència popular.
Però l'any 1964 començà a tenir problemes de
salut, un fet que el va allunyar de la redacció d'El
Once, que va anar a parar a les mans del
promotor de boxa Albert Pons.
Josep M. Cadena m'ha explicat que Castanys
va morir mentre feia un dibuix per al Paseo
Infantil. Era l'any 1965 i un atac de cor s'enduia
el dibuixant, el periodista que havia aportat un to
humorístic a la premsa catalana amb un
llenguatge i un estil inconfusibles. "Castanys",
diu Manuel Amat, "escrivia en dibuixant, que és
una manera d'escriure marcadament gràfica i
precisa [...] la continuïtat fou la seva divisa, el
treball de cada dia la raó de la seva existència.
Per això s'ha pogut escriure, amb justificada
versemblança, que la seva obra té un dring
d'autèntic cronista de la ciutat, de la Barcelona
que estimà amb veneració inclaudicable" 0
— Castanys feia gairebé el
75% de Xut! i fou el pal de
paller de l'històric setmanari,
tant en la part gràfica com
en la literària —
